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KAMPUS
PARA PELAJAR FSTM bergambar bersama pingat masing-masing selepas pertandingan Apprentice Chefs di Kuala Lumpur.
UPM bolotdua
emas masakan halal
PENYERTAAN sulungUniversitiPutraMalaysia(UPM) padapertandinganApprenticeChifs di Pusat
KonvensyendanPameranMatrade
(MECC), KualaLumpur,baru-baruini
ternyataberbaloi.
Ini apabilapelajarnyaberjaya
membolotduapingatemaspada
pertandinganitu yangdiadakan
sempenaPameranHalalAntarabangsa
Malaysia(Mihas)2009.
KetuaJabatanPengurusandan
KhidmatMakanan,FakultiTeknologi
Makanan(FSTM),UPM, Pro£Madya
Dr.SharifahKharidahSyedMuhamad
berkata,18pelajartahunakhirFSTM
memenangiduapingatemas,dua
pingatperakdanempatpingatgangsa
melaluisembilankategori.
Katanya,pingatemasdimenangi
melaluikategoriWesternHot
Cooking-Meat/Pouitry/GameDishesdan
Patisserie-PiateWesternDessert,
sementarapingatperakdimenangi
melaluikategoriAsian Hot Cooking-Fish
andSeafoodDishesdanPatisserie-Dress
TheCake.
"Pingatgangsapuladimenangi
melaluikategoriWesternHot
Cooking-FishandSeafoodDishes,Asian
Hot Cooking-FishandSeafoodDishes,
Asian Hot Cooking-Meat/Pouitry/Game,
DishesdanPatisserie-ContemporaryAsian
Desserts:'katanyakepadaMega,di sini,
baru-baruini.
Sebanyak11InstitusiPengajian
Tinggi(IPT) menyertaipertandingan
senimasakanyangdianjurkanoleh
IndahProfilesSdn.BhddanKolej
DamansaraUtama(KDU) dengantema
The World'sHalalKitchen.
